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             El estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
gestión del conocimiento y el desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría 
N°5, San Juan de Lurigancho, 2020. De tipo básica, diseño correlacional, transversal. 
 
          La población censal fue de 70 docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 
5, se utilizó la técnica de la encuesta, y se recabó información empleando dos 
instrumentos validados por expertos con una alta fiabilidad. Un primer cuestionario para 
medir la gestión del conocimiento comprendido de 27 preguntas con escalas de Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) y mide las dimensiones de creación, 
transferencia y aplicación del conocimiento. El segundo cuestionario sobre desempeño 
docente contiene 28 preguntas con escalas de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre, siempre) mide las dimensiones: preparación y enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
 
 
           Los resultados nos indicaron que la gestión del conocimiento se relaciona con el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de 
Lurigancho, 2020 con una correlación alta (Rho 0,625 y p-valor 0,000).  
 
 













            The research study aimed to determine the relationship between knowledge 
management and teaching performance at the Fe y Alegría Educational Institution No. 5, 
San Juan de Lurigancho, 2020. Basic type, correlational, cross-sectional design. 
 
         The census population was 70 teachers from the Fe y Alegría No. 5 educational 
institution, the survey technique was used, and information was collected using two 
instruments validated by experts with high reliability. A first questionnaire to measure 
knowledge management comprised of 27 questions with Likert scales (never, almost 
never, sometimes, almost always, always) and measures the dimensions of knowledge 
creation, transfer and application. The second questionnaire on teacher performance 
contains 28 questions with Likert scales (never, almost never, sometimes, almost always, 
always) measures the dimensions: preparation and teaching for student learning, 
participation in school management articulated to the community and development of 
professionalism and teaching identity. 
 
          The results indicated that knowledge management is related to teaching 
performance at Fe y Alegría Educational Institution No. 5, San Juan de Lurigancho, 2020 
with a high correlation (Rho 0.625 and p-value 0.000). 
 






            A nivel mundial la gestión del conocimiento ha sido enfocada directamente en el 
sector empresarial en donde ha tenido notables resultados puesto que se ha partido de 
premisas como conocimiento e innovación que se han visto reflejadas en el incremento 
de rentabilidad de las empresas (Maldonado,2012). En el sector educativo, si bien es 
cierto existen ambientes educativos para crear capacidades y aprendizajes todavía tiende 
hacer de carácter tradicionalista, acumulativo de conocimientos que se brindan en las 
instituciones educativas (Jasso, 2012), por ello, resulta importante la gestión de esos 
conocimientos con el propósito de generar nuevos e innovadores conocimientos que 
conlleven a la excelencia educativa.  
 
             En países latinoamericanos se evidenciaron prácticas de gestión de conocimiento 
y estos tiene efectos positivos en el desempeño innovador de los profesores los cuales 
trascienden en los aprendizajes adquiridos por los estudiantes (Alegre, 2011). Esta 
implica innovación y el progreso de destrezas de la ciudadanía en las naciones 
latinoamericanas, permite el desarrollo de los pueblos y que puedan salir del subdesarrollo 
y mejorar su posición económica y social en el planeta (PNUD, 2017). 
 
           A nivel nacional en las instancias educativas los docentes todavía presentan 
problemas en cuanto al saber administrar y gestionar adecuadamente los conocimientos 
y mecanismos para la creación, transferencia y aplicabilidad de los mismos, incluso se 
debe mencionar también la falta de recursos o la deficiente asignación de estos por el 
Ministerio de Educación, se manifiesta en la baja calidad educativa (Barroso, 2011). Otro 
problema es que no existe una cultura de gestión del conocimiento debido al 
desconocimiento, escasa motivación e incentivos laborales que permitan a los docentes 
ser gestores de su propio conocimiento y puedan transferirlos a otras generaciones 
educacionales.  
 
           Por otra parte, está el poco apoyo del Estado en cuanto al financiamiento que cubra 
las necesidades reales de las instituciones educativas y esto se observa en la falta de 
creación e innovación de los docentes puesto que la mayoría de los productos educativos 
están basados en conocimientos trasmitidos de generación en generación ajenos a las 
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nuevas tendencias, a la era del conocimiento a través de herramientas digitales se hacen 
vulnerables y esto se refleja en un regular desempeño. 
 
            En la institución educativa Fe y Alegría N°5 del distrito de San Juan de 
Lurigancho se observó una escasa actualización y capacitación que se brinda a los 
docentes, así también desconocen el uso de nuevas tecnologías informáticas y digitales 
que les permite tener acceso a información relevante al área a su cargo, este 
desconocimiento conduce al docente en un ente pasivo  y perjudica no solo su desempeño 
y desarrollo profesional sino que afecta la creación, transferencia y aplicabilidad de los 
conocimientos que brinda a los estudiantes para que estos tengan aprendizajes esperados 
y apunten al desarrollo de competencias, se debe gestionar de forma eficiente el 
conocimiento. Desde marzo del 2020 la educación se ha tenido que transformar debido a 
la pandemia, la covid-19, los docentes en la institución educativa han tenido que emplear 
la tecnología para llegar a sus estudiantes, esto ha llevado a un replanteamiento sobre 
cómo dar continuidad al quehacer educativo, se les pide que adapten las clases 
presenciales a una enseñanza remota de emergencia, esta conlleva a desafíos al docente.  
 
         Los trabajos previos internacionales que podemos referir son: Acevedo, Aristizábal, 
Valencia y Piedrahita (2020) en su artículo tuvieron como finalidad analizar la 
formulación de modelos de gestión de conocimientos aplicados en las instituciones 
educativas, se realizaron cuestionarios a 122 profesores quienes evidenciaron que no 
cuentan con modelos de gestión de conocimiento, concluyó que se debe promover, 
capacitar y buscar estrategias en los procesos institucionales para la transferencia de 
conocimientos relevantes. 
 
          Correa, Benjumea y Valencia (2019) su artículo tuvo como propósito describir 
como la gestión del conocimiento facilita la resolución de los dilemas educativos, la 
metodología empleada fue cuantitativa de tipo descriptiva, se aplicaron cuestionarios a 
especialistas en educación llegando a la conclusión que se debe gestionar el conocimiento 
para alcanzar mejorar las estructuras educativas, estilos de enseñanza y aprendizajes. 
 
         Naranjo, González y Rodríguez (2016) en su artículo tuvieron como propósito 
determinar el ejercicio del conocimiento y sus resultados en la sociedad del conocimiento, 
es una investigación de tipo descriptiva, se tomó en cuenta los aportes de especialistas del 
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Estado quienes resaltaron la importancia del conocimiento en el desarrollo 
socioeconómico del país, concluyó se debe proponer la gestión del conocimiento como  
una estrategia instauradas en las instituciones educativas con la finalidad de que se 
organice y racionalice el conocimiento y permita su relación directa entre educación y 
sociedad, por otro  el lado, Gaete (2016) en su tesis tuvo como objetivo describir los 
procesos organizativos de la gestión de conocimientos en entidades educativas, fue un 
estudio descriptivo, se emplearon cuestionarios a profesionales del campo educativo, los 
resultados evidenciaron que hay una inadecuada  gestión de conocimientos debido a que 
no se aplican modelos de creación y gestión del conocimiento, debido a ello concluyó   
que se deben aplicar modelos para mejorar los procesos y estructura organizativa de los 
mismos. 
 
            Alzate y Jaramillo (2015) en su artículo tuvieron como finalidad gestionar el 
conocimiento en el ámbito educativo permitirá alcanzar una competitividad educativa en 
el tiempo, es un estudio descriptivo basada en la percepción de maestros quienes 
consideraron la importancia de la capacitación y actualización en conocimientos 
pedagógicos basados en la currícula que garantice la calidad educativa del país de 
Colombia. 
 
        Trabajos previos nacionales como: Obispo (2018) determinó la relación entre las 
variables de la problemática de estudio, utilizó el método hipotético-deductivo, 
cuantitativo de diseño correlacional, contó con una muestra de 65 docentes de quienes se 
obtuvo información sobre las variables resultando una correlación alta de 0,730. Cuya 
conclusión resaltó implementar  un área de gestión del conocimiento que le permitan 
crear, transferir y aplicar el conocimiento a los docentes para mejorar sus desempeños, 
así también, Ríos (2017) estableció la relación entre las variables de estudio, fue de tipo 
básica, diseño correlacional, estuvo conformada por 140 docentes quienes brindaron 
información sobre el estudio, dio como resultado que hay una relación alta de 0.882 
debido a que se gestiona adecuadamente el conocimiento en el quehacer educativo, por 
ello, concluyó en que se debe monitorear, coordinar, racionalizar los conocimientos 
pedagógicos para que ellos sean transferible y mejore el desempeño.  
 
        Lavado (2017) estableció la relación entre las variables de estudio, cuya 
investigación fue básica, de diseño correlacional, contó con una muestra de 291 docentes 
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y se les tomó un cuestionario que dio como resultado que existe una alta relación de 
0,927entre las variables mencionadas, concluyó en la necesidad de programar 
capacitaciones sobre estrategias que promuevan los conocimientos para repotenciar el 
desempeño, al respecto, Requena (2017) estableció las posibles relaciones entre la gestión 
del conocimiento, estilos de vida son predictores del desempeño docente, fue de 
metodología cuantitativa, diseño correlacional, contó con una muestra de 229 docentes  
recolectando la información dando como resultado  una moderada ,422 relación entre 
variables, determinó la necesidad de implementar estrategias que permitan la gestión y 
aplicabilidad del conocimiento para mejorar la vida de los docentes. 
 
          Finalmente, Huerta (2016) estableció la relación gestión del conocimiento y el 
desempeño docente, es de tipo básica descriptivo-correlacional, la muestra fue de 227 
estudiantes a quienes se le aplicaron cuestionarios para medir su percepción sobre la 
problemática de estudio, se concluyó que tiene una alta correlación debido a que existe 
una buena gestión del conocimiento por ende el nivel de desempeño docente es bueno. 
 
           Es importante precisar definiciones de conocimiento, al respecto es considerada 
como la combinación de la experiencia, el contexto y la reflexión (Davenport y Prusak, 
2000), así también definida como el espacio donde se crea el conocimiento (Nonaka y 
Konno ,1998), por otro lado, es la facultad humana asociada al desarrollo del pensamiento 
del ser humano (García,2014). En cuanto a la gestión del conocimiento, existen varias 
definiciones, mencionada como una sumatoria de información, valores y experiencias 
(Artiles & Pumar ,2013), así también, es una abstracción teórica con un eje 
transdisciplinar (Carvajal, 2014), es una destreza que permite desarrollar y renovar el 
conocimiento (Pereira, 2011).  
 
         Por otro lado, fue conceptualizada como la adquisición, desarrollo, retención y 
medición del conocimiento (León, Ponjuán, Rodríguez, 2014). Referida también a la 
realización de actividades que conduzcan a compartir y difundir conocimiento que genere 
calidad educativa (Becerra- Arévalo, 2015), finalmente, es el nivel de incidencia en la 
difusión del conocimiento y en la caracterización de las instituciones educativa como 




             Los pilares fundamentales son: información, valores y experiencia que permiten 
el desarrollo del capital intelectual y por ende de las instituciones (Pereira, 2013). Su 
objetivo principal es “generar, compartir, el conocimiento tácito y explícito (en un 
determinado contexto que responda a las necesidades de los individuos” (Pérez, Prieto, y 
Martín ,2009).  
 
             Los procesos que generan conocimiento la generación y transmisión de 
conocimiento de las personas y lugares que permite el fomento de conocimiento en las 
organizaciones sea  utilizada y mejore (Aja,2002), estos procesos deben incluir etapas 
como: creación de conocimiento, a través de la exploración y descubrimiento del 
conocimiento (Pedraja-Rejas 2006), otro proceso que se debe resaltar en una gestión es 
compartir y transferir el conocimiento entre personas y que sea valioso para la 
organización (Honeycutt, 2010). 
 
             Los modelos son: a) Almacenamiento, acceso y transferencia del conocimiento, 
se refiere a la información de la organización independiente de los individuos que lo 
crean, aquí se desarrollan las metodologías, estrategias, técnicas para la adquisión de 
conocimiento, b) Sociocultural, referido a la cultura de conocimiento a través de la 
generación del cambio de disposición, estimulación de la creatividad y la importancia del 
conocimiento, c) Tecnológico, referida a la utilización de los sistemas de información 
(Rodríguez, 2006). 
 
     Las dimensiones de gestión del conocimiento son: Creación, transferencia y aplicación 
del conocimiento. La Dimensión 1 creación del conocimiento, consiste en la exploración, 
investigación e invención y difundir el conocimiento a través del hacer de los individuos 
en las organizaciones. Los docentes dentro de la institución elaboran conocimientos 
mediante interacciones individuales y grupales logrando el desarrollo de la institución a 
través del aporte de sus miembros. En la Dimensión 2: Transferencia del conocimiento, 
se transmite conocimientos a los sujetos dentro de una institución, enfocada a la 
interacción y transmisión de los conocimientos para fines específicos dentro de la 
institución, al compartir este conocimiento logra tener un valor agregado. Dimensión 3: 
Aplicación del conocimiento, el conocimiento es el resultado meritorio y cuando es 
distribuido en toda la institución se hace uso de él, se mejora y se amplía y que su 
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aplicación conduzca al manejo de estrategias y herramientas que permitan la solución de 
problemas. (Nonaka y Takeuchi, 2009). 
 
        Es importante porque contribuye al desarrollo innovador de un país a través de la 
circulación y aplicabilidad del conocimiento, permiten el diseño de estrategias de gestión 
que den paso al conocimiento científico, tecnológico que garanticen el desarrollo de 
capacidades y aprendizajes en las instituciones educativas (De Moortel y Crispeels, 
2018). 
 
             Así también genera  cambios y adaptaciones significativas no solo en los 
conocimientos sino  también en el contexto interno de la institución  
(Goudarzvandchigini, 2011),  no solo cambios sino también participación activa, 
motivación y búsqueda de nuevos conocimientos necesarios para la organización 
(Yaghoubi, Mahallati, Safari, & Ali, 2014),permiten también el uso efectivo de los 
conocimiento para los fines deseados dentro de la institución (Gelard, ,Boroumand, & 
Mohammadi,2014),debe ser utilizada como una herramienta de gestión y no como un 
término  de moda, que sirva para la aplicación de teorías que generen beneficios a la 
organización (Sanabria y Torres,2017),finalmente, debe ser tomada como un sistema 
integral de conocimientos efectivos que contribuya al éxito de la organización (Ling  & 
Mohd, 2011). 
 
           Existen también varias conceptualizaciones de desempeño docente puesto que 
están relacionados con el quehacer pedagógico del docente, podemos decir son los 
recursos profesionales que se utilizan para generar aprendizajes en los estudiantes (Faria, 
Reis y Peralta,2016), consiste en el cumplimiento de las funciones docentes asociados a 
los estudiantes y contexto (Montenegro,2007), es la calificación que se hace a un docente 
para evaluar su función educacional (Bock,2015), son las acciones que realizan los 
docentes durante su labor pedagógica (Minedu,2012) consiste en el rol del docente 
inherente a su profesión (Alberich  y Sotomayor,2014), se refiere a la calidad profesional  
del profesor  frente al  trabajo pedagógico que realiza (García,2011), finalmente podemos  
decir  que es la actividad  pedagógica  que realiza el docente  ante sus estudiantes para 




        Las teorías son: a) Teoría de la equidad, consiste en el punto de vista del docente 
relacionado al trato que recibe, esta equidad debe estar fundamentada en el rendimiento 
con otros, b) Teoría de las expectativas, referida a la satisfacción que siente el docente 
frente al trabajo que realiza (Klingner y Nabaldian,2002). Estas teorías deben perfilar la 
labor docente y su interacción con otros miembros educacionales con el propósito que 
efectivicen su labor (León,2013). Así también toda información recabada servirá no solo 
para mejorar el desempeño de los maestros sino también para la transformación de la 
escuela (Minaka,2009). 
 
         Los elementos para un buen desempeño docente son: a) Cultura institucional, 
comprendida por todos los actores de la entidad educativa comprometidos al acatamiento 
de los objetivos propuestos, b) Compromiso, referido a la pertinencia del docente con la 
institución y con la labor que realiza dentro de ella, c) Valores, transmitir, formar y 
promover valores en el momento de enseñar a los estudiantes partiendo de ejemplos de la 
vida cotidiana (Guerra, 2007). 
 
        Existen estándares del desempeño docente como: a) Estándares mínimos 
conformada por docentes incompetentes, b) Estándares competitivos, dota de incentivos 
y reconocimientos a los docentes según su rendimiento, c) Estándares de desarrollo, 
consiste en el perfeccionamiento continuo del docente (Cuenca, 2011). 
 
       El desempeño docente contiene las dimensiones que se tratarán a continuación.         
 Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, Esta trata del proceso 
de enseñanza en donde el docente toma en cuenta los saberes previos, la elección de 
estrategias y metodologías adecuadas a sus estudiantes, esto consiste en la preparación 
del docente del programa curricular, diseño de sesiones de aprendizaje vinculadas al área 
curricular y a su quehacer pedagógicos. Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes, referido a los procesos de enseñanza del educador en función al dominio, 
la utilización de recursos y la orientación de los estudiantes el cual se realiza en un 
ambiente que los motive y les ayude a tomar conciencia de ser parte activo de su 
educación. Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad, referida a la articulación entre los docentes y la comunidad y otras 
instituciones a través de una comunicación afectiva y participación en la ejecución de 
proyectos educaciones. Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
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docente, referida a la capacitación profesional del pedagogo con el propósito de optimizar 
su desempeño, haciendo una reflexión sobre su práctica.  (Minedu,2012). 
 
            El problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión del conocimiento y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de 
Lurigancho, 2020?  
 
         Se justificó teóricamente porque las teorías sobre la problemática de estudio, 
permitirá que los docentes administren bien sus conocimientos, la manera de apropiación, 
transferencia y aplicabilidad de los mismos y les permita efectivizar su desempeño en la 
institución educativa. Estos conocimientos también pueden ser empleados en otras 
instituciones educativas para actualizar la información y se promueva la gestión de los 
mismos. A nivel práctico a partir de los resultados los beneficiaros directos serán los 
docentes quienes podrán realizar reajustes y plantear estrategias para gestionar 
adecuadamente sus conocimientos y mejorar su nivel de desempeño. A nivel 
metodológico se emplearon cuestionarios validados por expertos y confiables para su uso 
en otros estudios. 
 
         Se determinó la relación entre la gestión del conocimiento y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de Lurigancho, 2020 (Ver anexo 
1). Así como se probó la hipótesis: La gestión del conocimiento se relaciona con el 
desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de 















2.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio es básico pura porque procura explicar la problemática a través 
de teorías. Diseño no experimental descriptivo-correlacional, establece las relaciones 
entre variables y de corte transversal porque se ejecutó en un momento dado (Ramos, 
2015). 
 
          El enfoque fue cuantitativo basada en la recolección de datos con el fin de probar 
las hipótesis formuladas en la investigación y el método usado fue hipotético-deductivo 
se corroboraron las hipótesis y arribaron en conclusiones de acuerdo al fenómeno de 
estudio (Ramos, 2015).  
 
2.2 Operacionalización de variables 
La gestión del conocimiento se refiere al lugar en donde se genera conocimientos 
que luego son transferidos y aplicados en toda organización (Nonaka y Takeuchi,2009). 
 
      Se operacionalizó de acuerdo al cuestionario de Nonaka y Takeuchi (2009) adaptado 
por la investigadora, presentó las dimensiones: creación del conocimiento, transferencia 
del conocimiento y aplicación del conocimiento comprendido de 27 preguntas con escalas 
de Likert y niveles y rangos (Anexo 2 y 3). 
 
          El desempeño docente son las acciones que realizan los docentes durante su labor 
(Minedu,2012). 
      Se fundamentó en el cuestionario del Minedu (2012) adaptado, sus dimensiones 
fueron: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente contando con 28 preguntas   
(Anexo 2 y 3). 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
La población censal estuvo constituida por 70 docentes de la Institución Educativa 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada fue la encuesta, se recabó información utilizando 
cuestionarios aplicados a los docentes (Anexo 4). Los cuestionarios fueron validados por 
especialistas a través de la técnica del juicio expertos (Anexo 5), la fiabilidad se obtuvo 
mediante el Alfa de Cronbach sus resultados para el instrumento 1 gestión del 
conocimiento fue de ,781 y el instrumento 2 desempeño docente de ,798 (Anexo 6 
confiabilidad). Se realizó una prueba piloto con 20 docentes de similares características 
a la población de estudio. 
 
2.5 Procedimiento 
Se solicitó permiso al director de la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San 
Juan de Lurigancho para realizar la investigación y el recojo de información de los 
docentes, luego que se procesaron en el los análisis descriptivos e inferenciales 
empleando el SPSS versión 22. Este recojo de información se realizó a través de un 
formulario que se envió al whatsApp de los docentes debido a la situación que vive el 
país por causa de la Pandemia. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se organizaron los datos en tablas y figuras para el análisis descriptivo y luego se 
empleó el Rho Spearman para correlacionar las variables. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación respetó los resultados obtenidos no hubo ninguna manipulación 
de los mismos, así como también se respetó la autoría de las fuentes consultadas y el 













3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1 











f % f % f % f % 
Deficiente 25 35.7 20 28.6 18 25.7 20 28.6 
Regular 30 42.9 35 50.0 32 45.7 30 42.9 
Eficiente 15 21.4 15 21.4 20 28.6 20 28.6 
Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable gestión del conocimiento y dimensiones 
  
     Los resultados  descriptivos de la  variable gestión del conocimiento  según 
los docentes el 35.7% lo considera deficiente, el 42.9% los considera regular y el 21.4% 
es considerado como eficiente; en la dimensión Creación del conocimiento, el 28.6% lo 
considera deficiente, el 50.0% los considera regular y el 21.4% es considerado como 
eficiente; en la dimensión Transferencia del conocimiento el 25.7% lo considera 
deficiente, el 45.7% los considera regular y el 28.6% es considerado como eficiente; en 
la dimensión aplicación del conocimiento el 28.6% lo considera deficiente, el 42.9% los 









para el aprend. 
Enseñanza 
para el aprend. 
Participación 
en la gestión 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
f % f % f % f % f % 
Malo 24 34.3 25 35.7 16 22.9 22 31.4 22 31.4 
Regular 26 37.1 31 44.3 33 47.1 36 51.4 26 37.1 
Bueno 20 28.6  14 20.0 21 30.0 12 17.1 22 31.4 
Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de percepción de la variable desempeño docente y dimensiones 
 
          Los resultados  descriptivos de la  variable desempeño docente  según los docentes 
el 34.3% lo considera malo, el 37.1% los considera regular y el 28.6% es considerado 
como bueno; en la dimensión preparación para el aprendizaje, el 35.7% lo considera malo, 
el 44.3% los considera regular y el 20.0% es considerado como bueno; en la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje, el 22.9% lo considera malo, el 47.1% los considera regular 
y el 30.0% es considerado como bueno; en la dimensión participación en la gestión, el 
31.4% lo considera malo, el 51.4% los considera regular y el 17.1% es considerado como 
bueno; en la dimensión desarrollo de la profesionalidad, el 31.4% lo considera malo, el 





3.2. Resultados correlacionales. 
 
Tabla 3 










conocimiento  * 
desempeño docente 












,562** ,000 70 Moderado 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
Se establecieron las hipótesis nulas y las hipótesis alternas, se rechazaron las 
hipótesis nulas y se aceptaron las alternas, se empleó el Rho Spearman: 
 
       La gestión del conocimiento se relaciona con el desempeño docente en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de Lurigancho, 2020 con una correlación alta (Rho 
0,625 y p-valor 0,000), se debe a que los docentes piensan  que tienen gestión del 
conocimiento, pero les falta  fortalecerse en el uso de tecnologías así como un sistema 
que facilite el acceso y búsqueda de información que les permita identificar hallazgos 
importantes para su quehacer  pedagógico y poder fomentar proyectos innovadores en 
función a los requerimientos de la Institución educativa. 
 
        La creación del conocimiento se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de Lurigancho, 2020 con una 
correlación moderada (Rho 0,432 y p-valor 0,000), los docentes creen que están en 
proceso de desarrollar paulatinamente sus habilidades de exploración, indagación e 










          La transferencia del conocimiento se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de Lurigancho, 2020 con una 
correlación moderada (Rho 0,444 y p-valor 0,000), los datos obtenidos se debe a que 
perciben  que les falta mejorar el compartir sus ideas con sus pares y  directivos; por ende 
no hay un intercambio constante de conocimientos ni experiencias laborales, es decir  la 
mayoría de los docentes no transfieren conocimientos a otros, por razones de rechazo o 
críticas a los conocimientos compartidos. 
 
         La aplicación del conocimiento se relaciona con el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de Lurigancho, 2020 con una 
correlación moderada (Rho 0,562 y p-valor 0,000), de acuerdo a los resultados según los 
docentes necesitan tener mayor predisposición  para la aplicación de los conocimientos y 
elaborar guías, manuales u otros documentos y buena actitud para promover reflexiones 
colectivas, tomar decisiones compartidas,  utilizando estrategias y herramientas para la 
aplicación de los conocimientos  que permitan elevar  el nivel de su desempeño y los 






















En base a los resultados obtenidos la hipótesis general la gestión del conocimiento 
se relaciona con el desempeño docente, nos indicó que el nivel de correlación es alto (Rho 
0,625 y p-valor 0,000); estos resultados difieren con los de Valencia (2019) quien señaló 
que todo conocimiento facilita la  solución de todos los problemas educativos, sin 
embargo, Acevedo, Aristizábal, Valencia y Piedrahita (2020) difieren  con lo  descrito 
puesto  que  se requiere  de modelo de gestión de conocimiento para mejorar los procesos 
educacionales  y por lo tanto  el desempeño de los  docentes, estos resultados  fueron 
contradichos con los encontrados puesto que se gestiona el conocimiento entre docentes 
pero no hay un sistema de gestión los conocimientos  para  toda la comunidad educativa. 
 
          Con referencia a la hipótesis específica-1 La creación del conocimiento se relaciona 
con el desempeño docente indicó que el nivel de correlación es moderado (Rho 0,432  y    
p-valor 0,000); estos resultados fueron contradichos por Gaete (2016) quien manifestó 
que existe una inadecuada gestión porque no se aplican modelos de creación de 
conocimiento, estos resultados fueron contradichos por Naranjo, González y Rodríguez 
(2016) quienes mencionaron que para que  se cree y exista una gestión adecuada se deben 
utilizar estrategias innovadoras porque permitirán el desarrollo socioeconómico del país 
sino también del sistema educativo. Estos resultados difieren con los obtenidos porque 
existe una relación moderada debido a que no se estimula a los docentes por la creación 
de nuevos conocimientos que beneficien los aprendizajes de los estudiantes. 
 
             En la hipótesis específica-2 La transferencia del conocimiento se relaciona con el 
desempeño docente indicó que el nivel de correlación es moderado (Rho 0,444 y p-valor 
0,000); estos resultados difieren con Obispo (2018) que tiene una correlación alta  señaló 
la importancia de implementar un área de gestión de conocimiento que permita no solo la 
creación, sino la transferencia del conocimiento para mejorar el desempeño de los 
docentes, Ríos (2017) con una correlación alta, refirió que se debe  realizar una 
racionalización de los conocimientos pedagógicos para que puedan ser transferibles a 
otros docentes  y estudiantes, estos resultados  difieren con los nuestros  porque  los 
conocimientos no cumplen la función de transferenciabilidad con otros docentes  pero si 





         En la hipótesis específica-3 La aplicación del conocimiento se relaciona con el 
desempeño docente indicó que el nivel de correlación es moderado (Rho 0,562 y p-valor 
0,000),al respecto, Lavado (2017) con una correlación alta mencionó que para que todo 
conocimiento sea aplicable es necesario primero que se programen estrategias que 
promuevan la adquisión de conocimientos creativos e innovadores para fortalecer el 
desempeño de los docentes, al contrario, Requena (2017) con una correlación moderada 
invocó a la implementación de estrategias que permitan la aplicabilidad de los 
conocimientos primero para mejorar su calidad de vida y luego su desempeño, de acuerdo 
a los aportes y los resultados expuestos  falta mejorar esta etapa de conocimiento,  porque 




























Primera: La gestión del conocimiento se relaciona con el desempeño docente se 
relacionan altamente con un (Rho 0,625 y p-valor 0,000). 
 
Segunda: La creación del conocimiento se relaciona con el desempeño docente se 
relacionan moderadamente con un (Rho 0,432 y p-valor 0,000). 
 
Tercera: La transferencia del conocimiento se relaciona con el desempeño docente se 
relacionan moderadamente con un (Rho 0,444 y p-valor 0,000). 
 
Cuarta: La aplicación del conocimiento se relaciona con el desempeño docente se 

























Primera: Implementar un sistema de gestión del conocimiento con el manejo de las 
tecnologías de la información que les permita mejorar los procesos de creación, 
transferencia y aplicación del conocimiento de los docentes y por ende su 
desempeño. 
 
Segunda: Capacitar continuamente de manera individual y grupal en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación a los docentes que les permita la 
creación de conocimientos y compartirlos con los estudiantes para generar 
aprendizajes significativos. 
 
Tercera: Crear un sistema de información digital que les permita transferir los 
conocimientos a otros docentes y mejorar su desempeño. 
 
Cuarta: Motivar con talleres interactivos constantemente a los docentes en la aplicación 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Gestión del conocimiento y desempeño docente en la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, San Juan de Lurigancho, 2020 
Línea de investigación:  
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la 
gestión del conocimiento y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 






¿Cuál es la relación entre la 
creación del conocimiento y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N°5, San Juan de 
Lurigancho, 2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
transferencia del conocimiento y 
el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 




Determinar la relación entre 
la gestión del conocimiento 
y el desempeño docente en 
la Institución Educativa Fe y 





Determinar la relación entre 
la creación del conocimiento 
y el desempeño docente en 
la Institución Educativa Fe y 




Determinar la relación entre 
la transferencia del 
conocimiento y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N°5, San Juan de 
Lurigancho, 2020. 
Hipótesis general: 
La gestión del 
conocimiento se relaciona 
con el desempeño docente 
en la Institución Educativa 
Fe y Alegría N°5, San Juan 




La creación del 
conocimiento se relaciona 
con el desempeño docente 
en la Institución Educativa 
Fe y Alegría N°5, San Juan 
de Lurigancho, 2020. 
 
 
La trasferencia del 
conocimiento se relaciona 
con el desempeño docente 
en la Institución Educativa 
Fe y Alegría N°5, San Juan 
de Lurigancho, 2020. 
 
Variable 1: Gestión del conocimiento 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 

























































Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente [27 – 62] 
 
Regular [63 – 98] 
 

















VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2: Desempeño docente    





















Necesidades de estudiantes 
Contenidos curriculares 




Organización del aula 
Relaciones interpersonales 























Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5)  
Malo [28 – 65] 
 
Regular [66 – 103] 
 
Bueno [104 – 140] 
  
 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del conocimiento y y 
el desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N°5, San Juan de 
Lurigancho, 2020? 
 
Determinar la relación entre  
la aplicación del 
conocimiento y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría N°5, San Juan de 
Lurigancho, 2020. 
 
La aplicación del 
conocimiento se relaciona 
con el desempeño docente 
en la Institución Educativa 
Fe y Alegría N°5, San Juan 















Desarrollo de la 
Profesionalidad 









Interacción con pares 





















































docentes  de la 
Institución 
Educativa Fe y 
Alegría N°5, 






Cuestionario para la 
Gestión del 
conocimiento  









DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos 






𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 















Operacionalización de la variable 1: Gestión del conocimiento 
 Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 





Exploración del conocimiento  
Exteriorización del conocimiento  





1, 5, 6  
8, 9  
 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Deficiente [27 – 62] 
 
Regular [63 – 98] 
 





Transferencia de estrategias y métodos de 
trabajo. 
Interaprendizaje del conocimiento. 
Transferencia de información por medios 
electrónicos. 
 
10,  11 
12,  13 







Necesidades de información. 
Conocimiento explicito Interiorización del 
conocimiento 
 20, 21 
22, 23 
24, 25 













































el aprendizaje de 
los estudiantes 
Necesidades de estudiantes 
Contenidos curriculares 
Diseño de sesiones 
Evaluación sistemática 
 
1 al 7 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 
Malo [28 – 65] 
 
Regular [66 – 103] 
 
Bueno [104 – 140] 
 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Organización del aula 
Relaciones interpersonales 
Resolución de conflictos 
 
8 al 18 
 
Participación en 
la gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 
 
 
Interacción con pares 
Gestión del PEI 
Trabajo colaborativo 
Participación comunitaria 
19 al 24   
















Anexo 3: Ficha técnica  
 
Ficha técnica 1 
Denominación    : Cuestionario de gestión del conocimiento 
Autores               : Nonaka y Takeuchi (2009) 
Adaptado            :        Oblitas (2020) 
Objetivo    : Medir la relación entre la gestión del conocimiento y el desempeño 
docente 
Administración   :  Grupal  
Tiempo      : 40 minutos 




Ficha técnica 2 
Denominación:  Cuestionario de desempeño docente 
Autor               : Minedu (2012) 
Adaptado        :           Oblitas (2020) 
Objetivo   : Medir la relación entre la gestión del conocimiento y el desempeño 
docente 
Administración:  Grupal  
Tiempo    : 40 minutos 








Anexo 4: Instrumentos 
 
Cuestionario de gestión del conocimiento 
Indicaciones: 
Estimado docente te solicitamos marca la alternativa que consideres la respuesta correcta. 
 
Escalas: 










         Dimensión: Creación del conocimiento  
1  Da apertura a la creación de nuevos conocimientos 
considerando el sistema de exploración, detección de 
hallazgos e integración de información.  
 
     
2 Tiene un eficiente sistema de exploración de la 
información interna y externa 
     
3 Producto de su experiencia ha creado algún conocimiento 
o innovación didáctica que favorezca su actividad laboral. 
     
4 Obtiene información por diversas fuentes es 
eficientemente procesada e integrada. 
     
5 Interactúan todos los miembros de la comunidad educativa 
entre sí favoreciendo la creación del conocimiento. 
     
6 Existe un plan de incentivos que fomentar el aprendizaje 
continuo.  
 
     
7 Tiene un sistema que le permite identificar hallazgos 
importantes para su quehacer tanto de fuentes internas 
como externas.  
 
     
8 Desarrolla proyectos de innovación.  
 
     
9 Cuenta con  proyectos especializados dedicados a la 
innovación. 
     
 Dimensión: Transferencia del conocimiento  
10 Comunica formalmente y con precisión los objetivos y las 
respectivas estrategias necesarias para  el logro de 
aprendizajes de los estudiantes 
     
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su 
desempeño laboral. 
 
     
12 Comparte sus ideas innovadoras con otros docentes y 
directivos. 
 
     
13  Realiza transferencia de información entre docentes 
promoviendo el interaprendizaje constante 
     
14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal.      
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
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15 Comparte  conocimientos verbalmente, intercambio de 
conocimientos y sus experiencias laborales. 
     
16 Utiliza  los medios electrónicos (correo electrónico, redes 
sociales) para transferirle  información y conocimientos 
necesarios para mejorar su desempeño docente. 
     
17 Cuenta  con una página web alimentada con 
información y conocimientos necesarios para que 
docentes y usuarios accedan a ella. 
 
     
18  Ha implementado un sistema intranet el cual es 
alimentado permanentemente por los docentes con 
información y conocimiento necesario para desarrollar su 
actividad pedagógica. 
     
19 Identifica las debilidades de información y 
conocimiento que poseen los docentes e implementan 
estrategias para superarlo.  
 
     
 Dimensión: Aplicación del conocimiento      
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales 
u otros documentos impresos que están disponibles para 
todos. 
 
     
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los 
conocimientos en la práctica.  
 
     
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos.  
 
     
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de 
conocimientos compartidos.  
 
     
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido.  
 
     
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en 
conocimiento organizacional. 
     
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una 
manera coordinada con los objetivos propuestos. 
     
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en 
su actividad pedagógica.  
 














Cuestionario de desempeño docente 
 
Indicaciones: 













 Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
1 Tiene  conocimiento de las necesidades de los 
estudiantes  al momento de  elaborar sus sesiones de 
aprendizaje. 
 
     
2 Elabora  su programación anual en los plazos establecidos  
por los directivos de  la institución educativa.. 
     
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los 
aprendizajes de los estudiantes. 
     
4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus 
sesiones de aprendizaje capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes. 
     
5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de 
aprendizaje identidad cultural de sus estudiantes. 
     
6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
     
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas 
de clase. 
     
 Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, 
el respeto mutuo y la colaboración. 
     
9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
     
10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos y normas concertadas de 
convivencia. 
     
11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico. 
     
12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión. 
     
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
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13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los 
propósitos dela sesión de aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 
     
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
     
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
     
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
     
17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 
para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
     
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 
de criterios previamente establecidos. 
     
 Dimensión: Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
     
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencia para mejorar la 
enseñanza. 
     
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de mejora 
continua. 
     
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica. 
     
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes. 
     
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
     
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
     
 Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
     
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y 
el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
     
26 Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades. 
     
27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión 
informada y actualizada. 
     
28 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente. 
















































Creación del conocimiento  SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 Da apertura a la creación de nuevos conocimientos considerando el sistema de 
exploración, detección de hallazgos e integración de información. 
✔  ✔  ✔   
2 Tiene un eficiente sistema de exploración de la información interna y externa. ✔  ✔  ✔   
3 Producto de su experiencia ha creado algún conocimiento o innovación 
didáctica que favorezca su actividad laboral. 
✔  ✔  ✔   
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente procesada e 
integrada. 
✔  ✔  ✔   
5 Interactúan todos los miembros de la comunidad educativa entre sí 
favoreciendo la creación del conocimiento. 
✔  ✔  ✔   
6 Existe un plan de incentivos que fomenta el aprendizaje continuo. ✔  ✔  ✔   
7 Tiene un sistema que le permite identificar hallazgos importantes para su 
quehacer tanto de fuentes internas como externas. 
✔  ✔  ✔   
8 Desarrolla proyectos de innovación. ✔  ✔  ✔   
9 Cuenta con proyectos especializados dedicados a la innovación. ✔  ✔  ✔   
 Transferencia del conocimiento SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
10 Comunica formalmente y con precisión los objetivos  y las respectivas 
estrategias necesarias para el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño laboral. ✔  ✔  ✔   
12 Comparte sus ideas innovadores con otros docentes  y directivos. ✔  ✔  ✔   
13 Realiza transferencia de información entre docentes promoviendo el 
interaprendizaje constante. 
✔  ✔  ✔   
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14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal. ✔  ✔  ✔   
15 Comparte  conocimientos verbalmente, intercambio de conocimientos y sus 
experiencias laborales. 
✔  ✔  ✔   
16 Utiliza  los medios electrónicos (correo electrónico, redes sociales) para 
transferirle  información y conocimientos necesarios para mejorar su 
desempeño docente. 
✔  ✔  ✔   
17 Cuenta  con una página web alimentada con información y conocimientos 
necesarios para que docentes y usuarios accedan a ella. 
✔  ✔  ✔   
18 Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado permanentemente 
por los docentes con información y conocimiento necesario para desarrollar su 
actividad pedagógica. 
✔  ✔  ✔   
19 Identifica las debilidades de información y conocimiento que poseen los 
docentes e implementan estrategias para superarlo. 
✔  ✔  ✔   
 Aplicación del conocimiento SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros documentos 
impresos que están disponibles para todos. 
✔  ✔  ✔   
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
✔  ✔  ✔   
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos. ✔  ✔  ✔   
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos compartidos. ✔  ✔  ✔   
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido. ✔  ✔  ✔   
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en conocimiento 
organizacional. 
✔  ✔  ✔   
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera coordinada con 
los objetivos propuestos. 
✔  ✔  ✔   
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en su actividad 
pedagógica. 








Observaciones (precisar si hay suficiencia):_ Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
28 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la investigación científica.    
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  































Preparación para el aprendizaje de los estudiantes SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 Tiene  conocimiento de las necesidades de los estudiantes  al momento de  
elaborar sus sesiones de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
2 Elabora  su programación anual en los plazos establecidos  por los directivos 
de  la institución educativa. 
✔  ✔  ✔   
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los aprendizajes de los 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus sesiones de aprendizaje 
capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de aprendizaje identidad 
cultural de sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
✔  ✔  ✔   
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas de clase. ✔  ✔  ✔   
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
✔  ✔  ✔   
9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
✔  ✔  ✔   
10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
éticos y normas concertadas de convivencia. 
✔  ✔  ✔   
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11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico. 
✔  ✔  ✔   
12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 
de discriminación y exclusión. 
✔  ✔  ✔   
13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
✔  ✔  ✔   
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
✔  ✔  ✔   
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
✔  ✔  ✔   
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos. 
✔  ✔  ✔   
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencia para mejorar la enseñanza. 
✔  ✔  ✔   
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua. 
✔  ✔  ✔   
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica. 
✔  ✔  ✔   
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 
✔  ✔  ✔   
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 
✔  ✔  ✔   
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 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 
todos sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
26 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades. 
✔  ✔  ✔   
27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada. 
✔  ✔  ✔   
28 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente. ✔  ✔  ✔   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_ Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
28 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la investigación científica.    
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  


























Creación del conocimiento SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 Da apertura a la creación de nuevos conocimientos considerando el sistema de exploración, 
detección de hallazgos e integración de información. 
✔  ✔  ✔   
2 Tiene un eficiente sistema de exploración de la información interna y externa. ✔  ✔  ✔   
3 Producto de su experiencia ha creado algún conocimiento o innovación didáctica que favorezca su 
actividad laboral. 
✔  ✔  ✔   
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente procesada e integrada. ✔  ✔  ✔   
5 Interactúan todos los miembros de la comunidad educativa entre sí favoreciendo la creación del 
conocimiento. 
✔  ✔  ✔   
6 Existe un plan de incentivos que fomenta el aprendizaje continuo. ✔  ✔  ✔   
7 Tiene un sistema que  le permite identificar hallazgos importantes para su quehacer tanto de 
fuentes internas como externas. 
✔  ✔  ✔   
8 Desarrolla proyectos de innovación. ✔  ✔  ✔   
9 Cuenta con proyectos especializados dedicados a la innovación. ✔  ✔  ✔   
 Transferencia del conocimiento SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
10 Comunica formalmente y con precisión los objetivos y las respectivas estrategias necesarias para 
el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño laboral. ✔  ✔  ✔   
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12 Comparte sus ideas innovadoras con otros docentes y directivos. ✔  ✔  ✔   
13 Realiza transferencia de información entre docentes promoviendo el interaprendizaje constante. ✔  ✔  ✔   




15 Comparte conocimientos verbalmente, intercambio de conocimientos y sus experiencias laborales. ✔  ✔  ✔   
16 Utiliza los medios electrónicos (correo electrónico, redes sociales) para transferirle información y 
conocimientos necesarios para mejorar su desempeño docente. 
✔  ✔  ✔   
17 Cuenta con una página web alimentada con información y conocimientos necesarios para que 
docentes y usuarios accedan a ella. 
✔  ✔  ✔   
18 Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado permanentemente por los docentes con 
información y conocimiento necesario para desarrollar su actividad pedagógica. 
✔  ✔  ✔   
19 Identifica las debilidades de información y conocimiento que poseen los docentes e implementan 
estrategias para superarlo. 
✔  ✔  ✔   
 Aplicación del conocimiento SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros documentos impresos que están 
disponibles para todos. 
✔  ✔  ✔   
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los conocimientos en la práctica. ✔  ✔  ✔   
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos. ✔  ✔  ✔   
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos compartidos. ✔  ✔  ✔   
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido. ✔  ✔  ✔   
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en conocimiento organizacional. ✔  ✔  ✔   
26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera coordinada con los objetivos 
propuestos. 
✔  ✔  ✔   









Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
 
 
02 de JUNIO del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: CHINCHANO OLORTEGUI BLANCA NIEVE DNI: 
23098081 




1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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Preparación para el aprendizaje de los estudiantes SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 Tiene conocimiento de las necesidades de los estudiantes al momento de elaborar sus sesiones de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
2 Elabora su programación anual en los plazos establecidos por los directivos de la institución 
educativa. 
✔  ✔  ✔   
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los aprendizajes de los estudiantes. ✔  ✔  ✔   
4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus sesiones de aprendizaje capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
✔  ✔  ✔   
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas de clase. ✔  ✔  ✔   
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
✔  ✔  ✔   
9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
✔  ✔  ✔   
10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos y normas 
concertadas de convivencia. 






11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico. ✔  ✔  ✔   
12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y 
exclusión. 
✔  ✔  ✔   
13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 
✔  ✔  ✔   
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 
todos los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
✔  ✔  ✔   
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito 
de la sesión de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
✔  ✔  ✔   
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente establecidos. ✔  ✔  ✔   
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencia para 
mejorar la enseñanza. 
✔  ✔  ✔   
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 
mejora continua. 
✔  ✔  ✔   
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica. ✔  ✔  ✔   
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno. 
✔  ✔  ✔   
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de su 
trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
✔  ✔  ✔   
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 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. ✔  ✔  ✔   
26 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades. 
✔  ✔  ✔   
27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, expresando 
una opinión informada y actualizada. 
✔  ✔  ✔   
28 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente. ✔  ✔  ✔   
Observaciones (precisar si hay suficiencia: Hay suficiencia. 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
 
02 de JUNIO del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: CHINCHANO OLORTEGUI BLANCA NIEVE DNI: 
23098081 
Especialidad del evaluador: MG. EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 



















Creación del conocimiento SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 Da apertura a la creación de nuevos conocimientos considerando el sistema de 
exploración, detección de hallazgos e integración de información. 
X  X  X   
2 Tiene un eficiente sistema de exploración de la información interna y externa. X  X  X   
3 Producto de su experiencia ha creado algún conocimiento o innovación 
didáctica que favorezca su actividad laboral. 
X  X  X   
4 Obtiene información por diversas fuentes es eficientemente procesada e 
integrada. 
X  X  X   
5 Interactúan todos los miembros de la comunidad educativa entre sí 
favoreciendo la creación del conocimiento. 
X  X  X   
6 Existe un plan de incentivos que fomenta el aprendizaje continuo. X  X  X   
7 Tiene un sistema que le permite identificar hallazgos importantes para su 
quehacer tanto de fuentes internas como externas. 
X  X  X   
8 Desarrolla proyectos de innovación. X  X  X   
9 Cuenta con proyectos especializados dedicados a la innovación. X  X  X   
 Transferencia del conocimiento        
10 Comunica formalmente y con precisión los objetivos y las respectivas 
estrategias necesarias para el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
X  X  X   
11 Fomenta el trabajo en equipo fortaleciendo su desempeño laboral. X  X  X   
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12 Comparte sus ideas innovadoras con otros docentes y directivos. X  X  X   
13 Realiza transferencia de información entre docentes promoviendo el 
interaprendizaje constante. 
X  X  X   
14 Transforma el conocimiento individual en otro grupal. X  X  X   
15 Comparte conocimientos verbalmente, intercambio de conocimientos y sus 
experiencias laborales. 
X  X  X   
16 Utiliza los medios electrónicos (correo electrónico, redes sociales) para 
transferirle información y conocimientos necesarios para mejorar su 
desempeño docente. 
X  X  X   
17 Cuenta con una página web alimentada con información y conocimientos 
necesarios para que docentes y usuarios accedan a ella. 
X  X  X   
18 Ha implementado un sistema intranet el cual es alimentado permanentemente 
por los docentes con información y conocimiento necesario para desarrollar su 
actividad pedagógica. 
X  X  X   
19 Identifica las debilidades de información y conocimiento que poseen los 
docentes e implementan estrategias para superarlo. 
X  X  X   
 Aplicación del conocimiento        
20 Posee un conocimiento clave, elaboran guías, manuales u otros documentos 
impresos que están disponibles para todos. 
X  X  X   
21 Promueve la reflexión colectiva de cómo aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
X  X  X   
22 Aplica los conocimientos generados y compartidos. X  X  X   
23 Toma decisiones basadas en la aplicación de conocimientos compartidos. X  X  X   
24 Basa su trabajo en el conocimiento creado y compartido. X  X  X   
25 El conocimiento individual y grupal se transforma en conocimiento 
organizacional. 
X  X  X   
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26 La aplicación del conocimiento se lleva a cabo de una manera coordinada con 
los objetivos propuestos. 
X  X  X   
27 Recibe capacitación especializada que luego aplican en su actividad 
pedagógica. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X  ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [ ] 
 
02 de JUNIO del 2020 
 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: ZÁRATE RUÍZ GUSTAVO ERNESTO DNI: 
09870134 
Especialidad del evaluador: MG. EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS – MBA Y MG. EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 


















Preparación para el aprendizaje de los estudiantes SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1 Tiene conocimiento de las necesidades de los estudiantes al momento de 
elaborar sus sesiones de aprendizaje. 
X  X  X   
2 Elabora su programación anual en los plazos establecidos por los directivos 
de la institución educativa. 
X  X  X   
3 Contextualiza los contenidos curriculares en función a los aprendizajes de los 
estudiantes. 
X  X  X   
4 Diseña creativamente la secuencia y estructura de sus sesiones de aprendizaje 
capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
X  X  X   
5 Contextualiza el diseño de la enseñanza, los estilos de aprendizaje e identidad 
cultural de sus estudiantes. 
X  X  X   
6 Evalúa de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
X  X  X   
7 Planifica sus actividades pedagógicas y las horas efectivas de clase. X  X  X   
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes        
8 Fomenta relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
X  X  X   
9 Promueve relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
X  X  X   
10 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
éticos y normas concertadas de convivencia. 
X  X  X   
11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico. 
X  X  X   
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12 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 
de discriminación y exclusión. 
X  X  X   
13 Verifica que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
X  X  X   
14 Desarrolla las competencias y capacidades de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 
X  X  X   
15 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
X  X  X   
16 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
X  X  X   
17 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
X  X  X   
18 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos. 
X  X  X   
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad        
19 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencia para mejorar la enseñanza. 
X  X  X   
20 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua. 
X  X  X   
21 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica. 
X  X  X   
22 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
X  X  X   
23 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 
X  X  X   
24 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 
X  X  X   
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 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente        
25 Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 
todos sus estudiantes. 
X  X  X   
26 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades. 
X  X  X   
27 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada. 
X  X  X   
28 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [ ] 
 
02 de JUNIO del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:   ZÁRATE RUÍZ GUSTAVO ERNESTO  
DNI: 09870134 
Especialidad del evaluador: MG. EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS – MBA Y MG. EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.    
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Anexo 6: Confiabilidad 




















Anexo 7: Base de datos de la variable Gestión del conocimiento 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27
1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 4
3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 4
1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4
1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 5
2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2 3 2 5
2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4
1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 4 5 5 4 4
3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4
2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 5
2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 4 2 3 1 5
1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4
1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 5
5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 4
4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 5 4 4
2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 5
4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3
4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 4
4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 5 3 4 3 5
5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 4
4 1 5 4 4 3 4 4 1 3 3 4 5 1 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 5 1 5
4 1 1 4 4 3 2 1 4 1 5 3 4 4 2 4 1 2 4 1 1 3 3 4 4 5 4
4 2 1 1 4 2 3 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 4 1 4 5 1 4 2 4
2 1 5 3 1 3 1 2 2 5 5 3 4 1 4 1 2 5 1 1 4 5 1 5 1 1 5
2 2 2 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 1 5 2 2 5 1 3 3 3 2 2 5
2 5 3 1 5 3 5 3 2 2 3 3 1 2 1 5 2 5 4 2 2 5 5 2 3 1 3
4 5 4 3 4 5 2 1 3 2 4 4 4 4 1 2 3 1 5 4 1 1 1 2 5 2 3
2 1 3 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 5 3 1 3 4 2 2 2 4 4
4 4 5 2 3 4 2 1 3 2 1 1 3 3 5 2 5 1 5 4 2 4 2 1 5 1 5
1 3 4 2 2 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 5 5 3 2 5 5 2 2 1 4 1 4
2 1 4 5 4 3 5 4 1 3 3 1 1 4 1 2 5 5 5 1 5 1 1 3 5 2 4
5 1 2 3 1 2 5 2 2 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2 1 1 1 1 3 5 5
3 1 4 2 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2 5 4 3 1 4
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Creación del conocimiento Transferencia del conocimiento Aplicación del conocimiento
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 1 4 5 1 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4 5 5 4 1 4 3 5
3 5 5 4 5 5 3 3 1 1 5 5 2 1 5 2 5 1 5 4 4 2 2 5 5 3 5
5 2 5 3 5 1 4 4 3 5 5 2 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 5 5 4 5
2 3 1 4 1 2 3 3 2 1 2 3 5 2 4 1 4 4 2 3 5 1 5 3 3 5 3
5 3 5 1 3 3 5 1 3 5 2 5 2 5 2 1 5 3 3 2 2 3 4 1 1 1 5
3 2 2 4 4 1 5 4 2 2 4 4 3 3 2 4 5 1 5 4 1 5 4 5 1 1 5
3 5 5 4 3 3 4 1 2 1 5 5 2 5 5 3 1 3 1 4 5 4 3 5 1 4 3
5 1 1 3 4 4 1 3 4 1 4 1 3 5 5 2 2 2 3 3 1 3 3 3 5 1 4
4 2 2 3 5 5 2 3 1 1 3 5 4 1 2 3 5 1 2 4 2 3 1 5 1 5 5
1 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 1 4 3 1 5 5 5 2 2 3 2 2 4 2 5 5
4 5 3 4 1 3 2 4 5 5 5 3 4 2 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 2 5
2 1 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2 2 5 5 5 4 2 5 1 2 2 4 5 3 3 3
5 2 4 1 5 2 2 5 4 3 5 2 5 2 2 3 5 1 4 5 4 2 5 4 3 4 5
2 3 1 4 2 1 1 1 4 5 5 4 5 5 1 2 5 3 1 4 3 5 3 3 4 4 4
5 1 4 1 1 4 2 3 4 1 5 2 1 4 3 5 1 3 5 3 5 2 1 5 2 2 5
5 1 5 2 5 2 3 5 1 4 1 1 3 2 3 4 1 1 5 2 2 2 4 5 5 5 5
2 4 4 1 4 4 2 3 2 4 5 1 5 5 2 5 4 3 4 5 2 4 1 1 1 2 4
2 1 4 3 4 5 3 2 2 5 4 1 4 2 5 5 4 3 1 2 3 5 4 2 3 4 4
3 2 4 5 1 4 2 3 3 3 5 4 5 5 5 2 1 1 1 4 1 1 3 4 4 5 5
4 4 4 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 3 1 5 5 3 2 4 1 4 4 4 5 1 4
4 3 2 5 4 3 3 3 2 5 4 2 1 2 4 5 4 1 3 2 2 5 3 1 5 4 3
3 5 4 5 5 3 2 1 4 2 4 3 1 3 3 2 4 1 4 3 4 1 2 1 1 4 1
2 3 1 5 4 3 3 1 4 3 4 1 3 2 4 5 1 4 5 3 4 5 2 5 3 3 3
1 3 1 4 2 4 3 5 5 2 3 4 4 4 2 3 1 2 2 5 5 4 5 1 5 1 2
1 2 2 4 4 1 3 5 2 3 5 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 5 5 1 3 2 2
5 1 2 1 5 4 2 4 4 4 1 2 3 1 3 5 5 1 2 4 3 3 2 1 2 3 1
4 5 2 3 4 5 5 3 5 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 3 1 5 1 2 4
2 3 2 1 2 1 2 2 5 1 4 1 4 2 5 5 4 3 4 4 4 2 5 5 2 5 4
1 5 5 1 5 4 3 1 4 4 2 1 3 2 5 5 4 4 3 5 4 1 3 3 5 3 3
5 2 5 3 4 3 2 1 1 5 1 4 5 5 1 4 1 2 2 5 3 1 2 5 5 4 4
4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 1 5 2 5 4 4 2 2 4 5 4 4 1
3 3 4 3 3 1 3 5 1 2 3 2 3 3 1 5 5 1 1 2 2 1 4 4 1 1 4
1 4 3 4 2 5 5 1 2 1 2 4 3 4 3 1 3 1 3 1 2 2 4 5 4 1 1
2 4 4 2 1 4 1 3 2 2 4 5 3 4 5 3 2 1 1 3 4 3 3 3 5 4 5
4 1 4 5 5 1 5 4 3 1 2 1 2 1 4 3 2 4 2 1 5 5 5 2 4 2 3
1 3 2 4 5 1 2 4 5 4 3 4 5 1 1 1 2 1 4 1 2 3 4 4 5 4 5
3 1 5 5 5 5 5 2 5 4 5 1 4 1 1 4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 1 2
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Anexo 8: Base de datos del desempeño docente
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 4 3 4 5
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 4 2 4 5
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 5 3 5 5
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 5 4 4 4
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 4 3 5 4
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 3 2 3 3
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 5 4 4 4
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 3 4 4 5
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 3 1 4 3
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 4 3 3 2
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 3 3 4 5
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 3 2 3 2
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 3 4 4 4
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 4 2 3 2
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 1 1 3 2
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 4 3 2 3
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 1 4 5
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 1 4 3 4 4
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 3 5 5 4 4 3 5 5
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 3 5 1 2 4 2 3 4
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 3 4 4
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 5 3 2 4 3 5 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 2 5 2 3 3 2 3 4
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 1 3 3 3 2 3 3
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3 3
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 1 4 5
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 2 2 2 1 3 5 3 4 4 4 4 4
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 4 5 2 5 4 2 3 4
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 1 1 5 1 2 5 3 4 4
DESEMPEÑO DOCENTE
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad
Desarrollo de la 




3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 4 4 3 4
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2 4 3 1 4 4 3 4 4
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 3 3 2 1 4 5 2 4 5 3 4 4
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 3 3 2 5 2 1 2 5 3 4 3
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 3 3 2 3 1 4 5 2 3 2 3 4
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3 1 2 5 1 4 3 4 4
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 4 5 1 3 4 2 3 5
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 1 2 3 1 3 3 3 3
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 5 3 2 3 1 4 3 4 3
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 2 3 5
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 5 4 3 5 5 3 3 3
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 1 4 2 5 5 3 4 4
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 2 1 5 5 4 2 2 2
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 5 3 2 5 4 4 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 3 4 4
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 1 4 5 5 4 3 4 4
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 4 1 2 1 4 4 3 5
2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 5 4 4 5
4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2 1 3 2 5 1 1 1 3
5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1 3 1 5 2 1 1 1 4
5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3 4 5 5 4 1 1 2 1
4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1 4 5 1 2 2 1 2 2
5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2 4 5 3 1 1 1 4 2
3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4 2 1 1 2
1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5 3 3 4 2 3 2 3 1
4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1 4 2 3 1 3 3 4 3
5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1 1 2 3 3 2 2 4 4
5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4 4 5 1 3 3 3 1 1
1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 5 1 3 2 1 3 5 1 4 3 2 2 5
2 1 5 2 3 5 1 1 2 3 4 5 2 5 4 1 2 4 1 2 2 4 1 3 4 2 4 4
4 3 5 2 4 3 3 5 2 5 4 3 1 2 5 1 1 3 3 5 4 2 1 1 4 2 4 4
4 2 1 1 1 4 1 4 5 4 5 5 3 5 4 5 1 3 1 4 5 1 4 2 4 3 3 3
3 3 1 1 4 4 3 1 1 4 5 4 5 5 2 1 5 4 3 5 5 2 3 1 5 3 3 3
3 1 3 2 1 4 2 5 1 3 2 4 3 4 1 1 2 1 2 1 1 5 3 2 4 3 1 4
5 5 5 1 3 2 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 5 5 2 4 4 3 1 4 5 3 5 4
3 3 5 1 4 4 1 4 5 2 5 5 2 3 2 4 3 3 1 2 1 2 4 4 5 4 2 4
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Anexo 11: Evidencias 
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